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Priloga A
AGT TGT TGA TC TGTGTGAGTC AGAC TGCGAC AGT TCGAGTC TGA AGCGAGAGC T A AC A AC AGT A TC A AC AGGT T T A A T T TGGA T T TGGA A ACGAGAGT T T
C TGGTC A TGA A A A ACCC A A AGA AGA A A TCCGGAGGA T TCCGGA T TGTC A A T A TGC T A A A ACGCGGAGT AGCCCGTGT A A ACCCC T TGGGAGGT T TGA AGA
GGT TGCC AGCCGGAC T TC TGC TGGGTC A TGGACCC A TC AGA A TGGT T T TGGCGA T AC T AGCC T T T T TGAGA T T T AC AGC A A TC A AGCC A TC AC TGGGCC T
T A TC A AC AGA TGGGGT TCCGTGGGGA A A A A AGAGGC T A TGGA A A T A A T A A AGA AGT TC A AGA A AGA TC T TGC TGCC A TGT TGAGA A T A A TC A A TGC T AGG
A A AGAGAGGA AGAGACGTGGCGC AGAC ACC AGC A TCGGA A TC A T TGGCC TCC TGC TGAC T AC AGCC A TGGC AGC AGAGA TC AC T AGACGCGGGAGTGC A T
AC T AC A TGT AC T TGGA T AGGAGCGA TGCCGGGA AGGCC A T T TCGT T TGC T ACC AC A T TGGGAGTGA AC A AGTGCC ACGT AC AGA TC A TGGACC TCGGGC A
C A TGTGTGACGCC ACC A TGAGT T A TGAGTGCCC T A TGC TGGA TGAGGGAGTGGA ACC AGA TGA TGTCGA T TGC TGGTGC A AC ACGAC A TC A AC T TGGGT T
GTGT ACGGA ACC TGTC A TC AC A A A A A AGGTGAGGC ACGGCGA TC T AGA AGAGCCGTGACGC TCCC T TC TC AC TC T AC A AGGA AGT TGC A A ACGCGGTCGC
AGACC TGGT T AGA A TC A AGAGA A T AC ACGA AGC AC T TGA TC A AGGT TGA A A AC TGGA T A T TC AGGA ACCCCGGGT T TGCGC T AGTGGCCGT TGCC A T TGC
C TGGC T T T TGGGA AGC TCGACGAGCC A A A A AGTC A T A T AC T TGGTC A TGA T AC TGC TGA T TGCCCCGGC A T AC AGT A TC AGGTGC A T TGGAGTC AGC A A T
AGAGAC T TCGTGGAGGGC A TGTC AGGTGGGACC TGGGT TGA TGT TGTC T TGGA AC A TGGAGGC TGCGT T ACCGTGA TGGC AC AGGAC A AGCC A AC AGT TG
AC A T AGAGT TGGTC ACGACGACGGT T AGT A AC A TGGCCGAGGT A AGA TCC T A T TGC T ACGAGGC A TCGA T A TCGGAC A TGGC T TCGGAC AGTCGT TGCCC
A AC AC A AGGTGA AGCC T ACC T TGAC A AGC A A TC AGAC AC TC A A T A TGTC TGC A A A AGA AC A T T AGTGGAC AGAGGT TGGGGA A ACGGT TGTGGAC T T T T T
GGC A A AGGGAGC T TGGTGAC A TGTGCC A AGT T T ACGTGT TC T A AGA AGA TGACCGGGA AGAGC A T TC A ACCGGA A A A TC TGGAGT A TCGGA T A A TGC T A T
C AGTGC A TGGC TCCC AGC A T AGCGGGA TGAC TGTC A A TGA T A T TGGA T A TGA A AC TGACGA A A A T AGAGCGA A AGTCGAGGT T ACGCC T A A T TC ACC A AG
AGCGGA AGC A ACC T TGGGAGGC T T TGGA AGC T T AGGAC T TGAC TGTGA ACC A AGGAC AGGCC T TGAC T T T TC AGA TC TGT A T T ACC TGACC A TGA AC A A T
A AGC A T TGGT TGGTGC AC A A AGAGTGGT T TC A TGAC A TCCC A T TGCC T TGGC A TGC TGGGGC AGAC AC TGGA AC TCC AC AC TGGA AC A AC A A AGAGGC A T
TGGT AGA A T TC A AGGA TGCCC ACGCC A AGAGGC A A ACCGTCGTCGT TC TGGGGAGCC AGGA AGGAGCCGT TC AC ACGGC TC TCGC TGGAGC TC T AGAGGC
TGAGA TGGA TGGTGC A A AGGGA A AGC TGT TC TC TGGCC A T T TGA A A TGCCGCC T A A A A A TGGAC A AGC T T AGA T TGA AGGGCGTGTC A T A T TCC T TGTGC
AC TGCGGC A T TC AC A T TC ACC A AGGTCCC AGC TGA A AC AC TGC A TGGA AC AGTC AC AGTGGAGGTGC AGT A TGC AGGGAC AGA TGGACCC TGC A AGA TCC
C AGTCC AGA TGGCGGTGGAC A TGC AGACCC TGACCCC AGT TGGA AGGC TGA T A ACCGCC A ACCCCGTGA T T AC TGA A AGC AC TGAGA AC TC A A AGA TGA T
GT TGGAGC T TGACCC ACC A T T TGGGGA T TC T T AC A T TGTC A T AGGAGT TGGGGAC A AGA A A A TC ACCC ACC AC TGGC A T AGGAGTGGT AGC ACC A TCGGA
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A AGGC A T T TGAGGCC AC TGTGAGAGGCGCC A AGAGA A TGGC AGTCC TGGGGGA T AC AGCC TGGGAC T TCGGA TC AGTCGGGGGTGTGT TC A AC TC AC TGG
GT A AGGGC A T TC ACC AGA T T T T TGGAGC AGCC T TC A A A TC AC TGT T TGGAGGA A TGTCC TGGT TC TC AC AGA TCC TC A T AGGC ACGC TGC T AGTGTGGT T
AGGT T TGA AC AC A A AGA A TGGA TC T A TC TCCC TC AC A TGC T TGGCCC TGGGGGGAGTGA TGA TC T TCC TC TCC ACGGC TGT T TC TGC TGACGTGGGGTGC
TC AGTGGAC T TC TC A A A A A AGGA A ACGAGA TGTGGC ACGGGGGT A T TC A TC T A T A A TGA TGT TGA AGCC TGGAGGGACCGGT AC A AGT ACC A TCC TGAC T
CCCCCCGC AGA T TGGC AGC AGC AGTC A AGC AGGCC TGGGA AGAGGGGA TC TGTGGGA TC TC A TCCGT T TC A AGA A TGGA A A AC A TC A TGTGGA A A TC AGT
AGA AGGGGAGC TC A A TGC T A TCC T AGAGGAGA A TGGAGT TC A AC TGAC AGT TGT TGTGGGA TC TGT A A A A A ACCCC A TGTGGAGAGGTCC AC A A AGA T TG
CC AGTGCC TGTGA A TGAGC TGCCCC A TGGC TGGA A AGCC TGGGGGA A A TCGT A T T T TGT T AGGGCGGC A A AGACC A AC A AC AGT T T TGT TGTCGACGGTG
AC AC AC TGA AGGA A TGTCCGC T TGAGC AC AGAGC A TGGA A T AGT T T TC T TGTGGAGGA TC ACGGGT T TGGAGTC T TCC AC ACC AGTGTC TGGC T T A AGGT
C AGAGA AGA T T AC TC A T T AGA A TGTGACCC AGCCGTC A T AGGA AC AGC TGT T A AGGGA AGGGAGGCCGCGC AC AGTGA TC TGGGC T A T TGGA T TGA A AGT
GA A A AGA A TGAC AC A TGGAGGC TGA AGAGGGCCC ACC TGA T TGAGA TGA A A AC A TGTGA A TGGCC A A AGTC TC AC AC A T TGTGGAC AGA TGGAGT AGA AG
A A AGTGA TC T T A TC A T ACCC A AGTC T T T AGC TGGTCC AC TC AGCC ACC AC A AC ACC AGAGAGGGT T AC AGA ACCC A AGTGA A AGGGCC A TGGC AC AGTGA
AGAGC T TGA A A TCCGGT T TGAGGA A TGTCC AGGC ACC A AGGT T T ACGTGGAGGAGAC A TGCGGA AC T AGAGGACC A TC TC TGAGA TC A AC T AC TGC A AGT
GGA AGGGTC A T TGAGGA A TGGTGC TGT AGGGA A TGC AC A A TGCCCCC AC T A TCGT T TCGAGC A A A AGACGGC TGC TGGT A TGGA A TGGAGA T A AGGCCC A
GGA A AGA ACC AGAGAGC A AC T T AGTGAGGTC A A TGGTGAC AGCGGGGTC A ACCGA TC A T A TGGACC AC T TC TC TC T TGGAGTGC T TGTGA T TC T AC TC A T
GGTGC AGGAGGGGT TGA AGA AGAGA A TGACC AC A A AGA TC A TC A TGAGC AC A TC A A TGGC AGTGC TGGT AGTC A TGA TC T TGGGAGGA T T T TC A A TGAGT
GACC TGGCC A AGC T TGTGA TCC TGA TGGGTGC T AC T T TCGC AGA A A TGA AC AC TGGAGGAGA TGT AGC TC AC T TGGC A T TGGT AGCGGC A T T T A A AGTC A
GACC AGCC T TGC TGGTC TCC T TC A T T T TC AGAGCC A A T TGGAC ACCCCGTGAGAGC A TGC TGC T AGCCC TGGC T TCGTGTC T TC TGC A A AC TGCGA TC TC
TGC TC T TGA AGGTGAC T TGA TGGTCC TC A T T A A TGGA T T TGC T T TGGCC TGGT TGGC A A T TCGAGC A A TGGCCGTGCC ACGC AC TGAC A AC A TCGC TC T A
CC A A TC T TGGC TGC TC T A AC ACC AC T AGC TCGAGGC AC AC TGC TCGTGGC A TGGAGAGCGGGCC TGGC T AC T TGTGGAGGGA TC A TGC TCC TC TCCC TGA
A AGGGA A AGGT AGTGTGA AGA AGA ACC TGCC A T T TGTC A TGGCCC TGGGA T TGAC AGC TGTGAGGGT AGT AGACCC T A T T A A TGTGGT AGGAC T AC TGT T
AC TC AC A AGGAGTGGGA AGCGGAGC TGGCCCCC T AGTGA AGT TC TC AC AGCCGT TGGCC TGA T A TGTGC AC TGGCCGGAGGGT T TGCC A AGGC AGAC A T T
GAGA TGGC TGGACCC A TGGC TGC AGT AGGC T TGC T A A T TGTC AGC T A TGTGGTC TCGGGA A AGAGTGTGGAC A TGT AC A T TGA A AGAGC AGGTGAC A TC A
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C A TGGGA A A AGGACGCGGA AGTC AC TGGA A AC AGTCC TCGGC T TGACGTGGC AC TGGA TGAGAGTGGTGA T T TC TCC T TGGT AGAGGA AGA TGGTCC ACC
C A TGAGAGAGA TC A T AC TC A AGGTGGTCC TGA TGGCC A TC TGTGGC A TGA ACCC A A T AGC T A T ACC T T T TGC TGC AGGAGCGTGGT A TGTGT A TGTGA AG
AC TGGGA A A AGGAGTGGCGCCC TC TGGGACGTGCC TGC TCCC A A AGA AGTGA AGA A AGGAGAGACC AC AGA TGGAGTGT AC AGAGTGA TGAC TCGC AGAC
TGC T AGGT TC A AC AC AGGT TGGAGTGGGAGTC A TGC A AGAGGGAGTC T TCC AC ACC A TGTGGC ACGT T AC A A A AGGAGCCGC AC TGAGGAGCGGTGAGGG
A AGAC T TGA TCC A T AC TGGGGGGA TGTC A AGC AGGAC T TGGTGTC A T AC TGTGGGCC T TGGA AGT TGGA TGC AGC T TGGGA TGGAC TC AGCGAGGT AC AG
C T T T TGGCCGT ACC TCCCGGAGAGAGGGCC AGA A AC A T TC AGACCC TGCC TGGA A T A T TC A AGAC A A AGGACGGGGAC A TCGGAGC AGT TGC TC TGGAC T
ACCC TGC AGGGACC TC AGGA TC TCCGA TCC T AGAC A A A TGTGGA AGAGTGA T AGGAC TC T A TGGC A A TGGGGT TGTGA TC A AGA A TGGA AGC T A TGT T AG
TGC T A T A ACCC AGGGA A AGAGGGAGGAGGAGAC TCCGGT TGA A TGT T TCGA ACCC TCGA TGC TGA AGA AGA AGC AGC T A AC TGTC T TGGA TC TGC A TCC A
GGAGCCGGA A A A ACC AGGAGAGT TC T TCC TGA A A T AGTCCGTGA AGCC A T A A A A A AGAGAC TCCGGAC AGTGA TC T TGGC ACC A AC T AGGGT TGTCGC TG
C TGAGA TGGAGGAGGCC T TGAGAGGAC T TCCGGTGCGT T AC A TGAC A AC AGC AGTC A ACGTC ACCC A T TC TGGGAC AGA A A TCGT TGA T T TGA TGTGCC A
TGCC AC T T TC AC T TC ACGC T T AC T AC A ACCC A TC AGAGTCCC T A A T T AC A A TC TC T AC A TC A TGGA TGA AGCCC AC T TC AC AGACCCC TC A AGT A T AGC T
GC A AGAGGA T AC A T A TC A AC A AGGGT TGA A A TGGGCGAGGCGGC TGCC A T T T T T A TGAC TGCC AC ACC ACC AGGA ACCCGTGA TGCGT T TCC TGAC TC T A
AC TC ACC A A TC A TGGAC AC AGA AGTGGA AGTCCC AGAGAGAGCC TGGAGC TC AGGC T T TGA T TGGGTGAC AGACC A T TC TGGGA A A AC AGT T TGGT TCGT
TCC A AGCGTGAGA A ACGGA A A TGA A A TCGC AGCC TGTC TGAC A A AGGC TGGA A AGCGGGTC A T AC AGC TC AGC AGGA AGAC T T T TGAGAC AGA A T T TC AG
A A A AC A A A A A A TC A AGAGTGGGAC T T TGTC A T A AC A AC TGAC A TC TC AGAGA TGGGCGCC A AC T TC A AGGC TGACCGGGTC A T AGAC TC T AGGAGA TGCC
T A A A ACC AGTC A T AC T TGA TGGTGAGAGAGTC A TC T TGGC TGGGCCC A TGCC TGTC ACGC A TGC T AGTGC TGC TC AGAGGAGAGGACGT A T AGGC AGGA A
CCC T A AC A A ACC TGGAGA TGAGT AC A TGT A TGGAGGTGGGTGTGC AGAGAC TGA TGA AGGCC A TGC AC AC TGGC T TGA AGC A AGA A TGC T TC T TGAC A AC
A TC T ACC TCC AGGA TGGCC TC A T AGCC TCGC TC T A TCGGCC TGAGGCCGA T A AGGT AGCCGCC A T TGAGGGAGAGT T T A AGC TGAGGAC AGAGC A A AGGA
AGACC T TCGTGGA AC TC A TGA AGAGAGGAGACC T TCCCGTC TGGC T AGCC T A TC AGGT TGC A TC TGCCGGA A T A AC T T AC AC AGAC AGA AGA TGGTGC T T
TGA TGGC AC A ACC A AC A AC ACC A T A A TGGA AGAC AGCGT ACC AGC AGAGGTGTGGAC A A AGT A TGGAGAGA AGAGAGTGC TC A A ACCGAGA TGGA TGGA T
GC T AGGGTC TGT TC AGACC A TGCGGCCC TGA AGTCGT TC A A AGA A T TCGCCGC TGGA A A A AGAGGAGCGGC T T TGGGAGT A A TGGAGGCCC TGGGA AC AC
TGCC AGGAC AC A TGAC AGAGAGGT T TC AGGA AGCC A T TGAC A ACC TCGCCGTGC TC A TGCGAGC AGAGAC TGGA AGC AGGCC T T A T A AGGC AGCGGC AGC
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CC A AC TGCCGGAGACCC T AGAGACC A T T A TGC TC T T AGGT T TGC TGGGA AC AGT T TC AC TGGGGA TC T TC T TCGTC T TGA TGCGGA A T A AGGGC A TCGGG
A AGA TGGGC T T TGGA A TGGT A ACCC T TGGGGCC AGTGC A TGGC TC A TGTGGC T T TCGGA A A T TGA ACC AGCC AGA A T TGC A TGTGTCC TC A T TGT TGTGT
T T T T A T T AC TGGTGGTGC TC A T ACCCGAGCC AGAGA AGC A A AGA TC TCCCC A AGA T A ACC AGA TGGC A A T T A TC A TC A TGGTGGC AGTGGGCC T TC T AGG
T T TGA T A AC TGC A A ACGA AC T TGGA TGGC TGGA A AGA AC A A A A A A TGAC A T AGC TC A TC T A A TGGGA AGGAGAGA AGA AGGAGC A ACC A TGGGA T TC TC A
A TGGAC A T TGA TC TGCGGCC AGCC TCCGCC TGGGC T A TC T A TGCCGC A T TGAC A AC TC TC A TC ACCCC AGC TGTCC A AC A TGCGGT A ACC AC T TC A T AC A
AC A AC T AC TCC T T A A TGGCGA TGGCC AC AC A AGC TGGAGTGC TGT T TGGC A TGGGC A A AGGGA TGCC A T T T T A TGC A TGGGACC T TGGAGTCCCGC TGC T
A A TGA TGGGT TGC T A T TC AC A A T T A AC ACCCC TGAC TC TGA T AGT AGC T A TC A T TC TGC T TGTGGCGC AC T AC A TGT AC T TGA TCCC AGGCC T AC A AGCG
GC AGC AGCGCGTGC TGCCC AGA A A AGGAC AGC AGC TGGC A TC A TGA AGA A TCCCGT TGTGGA TGGA A T AGTGGT A AC TGAC A T TGAC AC A A TGAC A A T AG
ACCCCC AGGTGGAGA AGA AGA TGGGAC A AGTGT T AC TC A T AGC AGT AGCC A TC TCC AGTGC TGTGC TGC TGCGGACCGCC TGGGGA TGGGGGGAGGC TGG
AGC TC TGA TC AC AGC AGCGACC TCC ACC T TGTGGGA AGGC TC TCC A A AC A A A T AC TGGA AC TCC TC T AC AGCC ACC TC AC TGTGC A AC A TC T TC AGAGGA
AGC T A TC TGGC AGGAGC T TCCC T T A TC T A T AC AGTGACGAGA A ACGC TGGCC TGGT T A AGAGACGTGGAGGTGGGACGGGAGAGAC TC TGGGAGAGA AGT
GGA A AGC TCGTC TGA A TC AGA TGTCGGCCC TGGAGT TC T AC TC T T A T A A A A AGTC AGGT A TC AC TGA AGTGTGT AGAGAGGAGGC TCGCCGTGCCC TC A A
GGA TGGAGTGGCC AC AGGAGGAC A TGCCGT A TCCCGGGGA AGTGC A A AGC TC AGA TGGT TGGTGGAGAGAGGA T A TC TGC AGCCC T A TGGGA AGGT TGT T
GACC TCGGA TGTGGC AGAGGGGGC TGGAGC T A T T A TGCCGCC ACC A TCCGC A A AGTGC AGGAGGTGAGAGGA T AC AC A A AGGGAGGTCCCGGTC A TGA AG
A ACCC A TGC TGGTGC A A AGC T A TGGGTGGA AC A T AGT TCGTC TC A AGAGTGGAGTGGACGTC T TCC AC A TGGCGGC TGAGCCGTGTGAC AC TC TGC TGTG
TGAC A T AGGTGAGTC A TC A TC T AGTCC TGA AGTGGA AGAGAC ACGA AC AC TC AGAGTGC TC TC T A TGGTGGGGGAC TGGC T TGA A A A A AGACC AGGGGCC
T TC TGT A T A A AGGTGC TGTGCCC A T AC ACC AGC AC T A TGA TGGA A ACC A TGGAGCGAC TGC A ACGT AGGC A TGGGGGAGGA T T AGTC AGAGTGCC A T TGT
C TCGC A AC TCC AC AC A TGAGA TGT AC TGGGTC TC TGGGGC A A AGAGC A AC A TC A T A A A A AGTGTGTCC ACC AC A AGTC AGC TCC TCC TGGGACGC A TGGA
TGGCCCC AGGAGGCC AGTGA A A T A TGAGGAGGA TGTGA ACC TCGGC TCGGGT AC ACGAGC TGTGGC A AGC TGTGC TGAGGC TCC T A AC A TGA A A A TC A TC
GGC AGGCGC A T TGAGAGA A TCCGC A A TGA AC A TGC AGA A AC A TGGT T TC T TGA TGA A A ACC ACCC A T AC AGGAC A TGGGCC T ACC A TGGGAGC T ACGA AG
CCCCC ACGC A AGGA TC AGCGTC T TCCC TCGTGA ACGGGGT TGT T AGAC TCC TGTC A A AGCC T TGGGACGTGGTGAC TGGAGT T AC AGGA A T AGCC A TGAC
TGAC ACC AC ACC A T ACGGCC A AC A A AGAGTC T TC A A AGA A A A AGTGGAC ACC AGGGTGCC AGA TCCCC A AGA AGGC AC TCGCC AGGT A A TGA AC A T AGTC
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TC T TCC TGGC TGTGGA AGGAGC TGGGGA A ACGC A AGCGGCC ACGCGTC TGC ACC A A AGA AGAGT T T A TC A AC A AGGTGCGC AGC A A TGC AGC AC TGGGAG
C A A T A T T TGA AGAGGA A A A AGA A TGGA AGACGGC TGTGGA AGC TGTGA A TGA TCC A AGGT T T TGGGCCC T AGTGGA T AGGGAGAGAGA AC ACC ACC TGAG
AGGAGAGTGTC AC AGC TGTGTGT AC A AC A TGA TGGGA A A A AGAGA A A AGA AGC A AGGAGAGT TCGGGA A AGC A A A AGGT AGCCGCGCC A TC TGGT AC A TG
TGGT TGGGAGCC AGA T TC T TGGAGT T TGA AGCCC T TGGA T TC T TGA ACGAGGACC A T TGGA TGGGA AGAGA A A AC TC AGGAGGTGGAGTCGA AGGGT T AG
GA T TGC A A AGAC T TGGA T AC A T TC T AGA AGA A A TGA A TCGGGC ACC AGGAGGA A AGA TGT ACGC AGA TGAC AC TGC TGGC TGGGAC ACCCGC A T T AGT A A
GT T TGA TC TGGAGA A TGA AGC TC TGA T T ACC A ACC A A A TGGAGGA AGGGC AC AGA AC TC TGGCGT TGGCCGTGA T T A A A T AC AC A T ACC A A A AC A A AGTG
GTGA AGGT TC TC AGACC AGC TGA AGGAGGA A A A AC AGT T A TGGAC A TC A T T TC A AGAC A AGACC AGAGAGGGAGTGGAC A AGT TGTC AC T T A TGC TC TC A
AC AC A T TC ACC A AC T TGGTGGTGC AGC T T A TCCGGA AC A TGGA AGC TGAGGA AGTGT T AGAGA TGC A AGAC T T A TGGT TGT TGAGGA AGCC AGAGA A AGT
GACC AGA TGGT TGC AGAGC A A TGGA TGGGA T AGAC TC A A ACGA A TGGCGGTC AGTGGAGA TGAC TGCGT TGTGA AGCC A A TCGA TGA T AGGT T TGC AC A T
GCCC TC AGGT TC T TGA A TGAC A TGGGA A A AGT T AGGA A AGAC AC AC AGGAGTGGA A ACCC TCGAC TGGA TGGAGC A A T TGGGA AGA AGTCCCGT TC TGC T
CCC ACC AC T TC A AC A AGC TGT ACC TC A AGGA TGGGAGA TCC A T TGTGGTCCC T TGCCGCC ACC A AGA TGA AC TGA T TGGCCGAGC TCGCGTC TC ACC AGG
GGC AGGA TGGAGC A TCCGGGAGAC TGCC TGTC T TGC A A A A TC A T A TGCGC AGA TGTGGC AGC TCC T T T A T T TCC AC AGA AGAGACC T TCGAC TGA TGGC T
A A TGCC A T T TGC TCGGC TGTGCC AGT TGAC TGGGT ACC A AC TGGGAGA ACC ACC TGGTC A A TCC A TGGA A AGGGAGA A TGGA TGACC AC TGAGGAC A TGC
TC A TGGTGTGGA A T AGAGTGTGGA T TGAGGAGA ACGACC A T A TGGAGGAC A AGAC TCC TGT A AC A A A A TGGAC AGAC A T TCCC T A TC T AGGA A A A AGGGA
GGAC T T A TGGTGTGGA TCCC T T A T AGGGC AC AGACCCCGC ACC AC T TGGGC TGA A A AC A TC A A AGAC AC AGTC A AC A TGGTGCGC AGGA TC A T AGGTGA T
GA AGA A A AGT AC A TGGAC T A TC T A TCC ACCC A AGTCCGC T AC T TGGGTGAGGA AGGGTCC AC ACCCGGAGTGT TGT A AGC ACC A A T T T T AGTGT TGTC AG
GCC TGC T AGTC AGCC AC AGT T TGGGGA A AGC TGTGC AGCC TGT A ACCCCCCC AGGAGA AGC TGGGA A ACC A AGC TC A T AGTC AGGCCGAGA ACGCC A TGG
C ACGGA AGA AGCC A TGC TGCC TGTGAGCCCC TC AGAGGAC AC TGAGTC A A A A A ACCCC ACGCGC T TGGA AGCGC AGGA TGGGA A A AGA AGGTGGCGACC T
TCCCC ACCC T TC A A TC TGGGGCC TGA AC TGGAGAC T AGC TGTGA A TC TCC AGC AGAGGGAC T AGTGGT T AGAGGAGACCCCCCGGA A A ACGC A A A AC AGC
A T A T TGACGC TGGGA A AGACC AGAGAC TCC A TGAGT T TCC ACC ACGC TGGCCGCC AGGC AC AGA TCGCCGA AC AGCGGCGGCCGGTGTGGGGA A A TCC A T
GGT T TC T
